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Abstraksi Skripsi yang berjudul PENERAPAN TEORI BELAJAR PADA 
KARAKTER PROTAGONIS DALAM SKENARIO FILM PANJANG 
YANG BERJUDUL “FIGHT FOR LOVE” ini bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada para pembaca tentang teori pembelajaran yang bisa diterapkan 
dalam penulisan skenario film panjang. Alasannya pemilihan topik tersebut, 
karena dibutuhkan kesadaran dan kepekaan kita sebagai penonton untuk 
menafsirkan setiap makna yang ada pada film terutama membahas tentang 
perubahan perilaku karakter dari awal sampai akhir. Penulis menggunakan metode 
kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari buku dan artikel website di 
internet. Kemudian, penulis akan menggunakan metode penerapan dengan 
membaca buku teori belajar. Hasil karya disajikan sebagai bukti dari proses 
penerapan teori dalam karya. 




Abstraction from a Thesis titled APPLICATION OF LEARNING THEORY TO 
PROTAGONIST CHARACTER IN FEATURE LENGTH SCRIPT TITLED 
“FIGHT FOR LOVE” aims to provide information to readers about learning 
theories that can be applied to writing long film scenarios. The reason is the 
choice of topic, because it takes our awareness and sensitivity as a spectator to 
interpret every meaning that exists in the film, especially discussing about 
changing the behavior of characters from beginning to end. The author uses the 
library method by gathering information from books and website articles on the 
internet. Then, the writer will use the application method by reading the Learning 
Theory book. Then the results of the work are presented as evidence of the 
process of applying the theory to the work. 
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